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γL0 = γL(p0, T0)
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WL · AT · η(λon) · β(λon, r) ) =
= −N(σaM↑(λon, r) + σaM↓(λon, r)) +G(λon, r)− 2αR(λon, r′)− 2αP (λon, r′)) .@ @ﬀ *Y*B
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Vβ = βM/(βM + βP )
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= βM (r) + βP (r) =
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LED QS level lock
QS out
220
Schalter lock / extra






































Schalter ulock / xlock
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fit intervall = 157.5m
eff. resolution (VDI)
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